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 พลงังานเป็นส่ิงส าคญัและพลงังานส่วนใหญ่ท่ีใชพ้บว่า เป็นพลงังานแบบใช้แลว้หมดไป 
การใช้พลงังานทดแทนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับปัญหาดงักล่าว และก๊าซชีวภาพก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงส าหรับพลังงานทดแทนนั้ น ก๊าซชีวภาพได้ถูกน ามาใช้แทนน ้ ามันเบนซินในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีขนาด 8-12 สูบ ผลิตกระแสไฟฟ้าได ้1-3 เมกะวตัต ์
แต่การน าก๊าซชีวภาพไปใชส้ าหรับเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก พบวา่อตัราการไหลของก๊าซ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ส่งผลให้ไม่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีน าเสนอการดดัแปลงและออกแบบระบบควบคุม
อตัราการไหลของก๊าซชีวภาพส าหรับเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวตัต์ เพื่อน าไปใช้กบั
ชุมชนขนาดเล็ก โรงเรียน ฟาร์ม เป็นต้นโดยใช้ตัวควบคุมพีไอเพื่อควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส่งก าลงัไปยงัเคร่ืองอดัอากาศ เพื่อควบคุมอตัราการไหลของก๊าซชีวภาพ 
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของเคร่ืองยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า  ผลการทดลองพบว่าระบบควบคุม
อตัราการไหลก๊าซชีวภาพสามารถท างานไดส้ัมพนัธ์กบัเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวตัต ์
ท่ีความเร็วรอบเดินเบา 3200 รอบต่อนาที ท่ีอตัราการไหลก๊าซชีวภาพประมาณ 45 ลิตรต่อนาที 
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 Energy is essential for our human life; most of all is non-renewable so using 
renewable energy is necessary for solving that problem. Biogas is one of the 
alternatives that can replace gasoline for producing electricity. Most industries use 8-
12 cylinders generator to produce around 1-3 MW. However, when we use biogas to 
drive the small generator, we found insufficient gas flow rate that cannot activate the 
operation for electricity generation. Because of that issue, we did the research to 
develop gas flow rate controlling for 5 kW generator for household, farm, or school 
by using PI controller to controls speed of DC motor that transfers power to air 
compressor then we can control continuity of gas flow rate according to generator 
speed. The result of the experiment shows that biogas flow rate controlling system can 
work relatively with 5 kW generator at 3200 rpm speed, 45 Liters/min biogas flow 
rate and 350 rpm speed of the DC motor, that makes the electrical generator has more 
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